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D E L A 
P R O V I N C I A D E S E G O V I A . 
P ¿zr¿z ¿/jr cumplimiento á var ias órdenes que me han sido d i -
rigidas por la Superintendencia general de Pol ic ía del Reino , y 
otros exhcrtos requisitorios de dist intas autoridades ^ se hace p re -
ciso que por cuantos medios le dicte su celo por e l mejor ser-
vic io de S, M . ave r igüe s i en ese distinto de su mando se hallan 
los sugetos siguientes, 
Francisco Alvarez , vecino de Y i l l a u r i e l , en Asturias, procesado 
por Real orden. 
Pedro Guerra , natural de la villa de Lantadil la, provincia de 
Falencia. Sr 'Crias: edad 23 años, estatura alta, pelo rojo , ojos gar-
zos, nariz i \ ¿ u l a r , barba clara, cara regular, color encendido, cojo 
y vestido de labrador. 
Mart in Navarro, vecino de la villa de Guadaortnna, Reyno de , 
Granada. Sus señas: edad 56 a ñ o s , pelo castaño y algo calvo, barba 
poblada, color t r i g u e ñ o , le falta el dedo índice de la mano izquierda. 
Cayetano Mart ínez M i r a , Escribano del Ayuntamiento de la Uni-
versidad de San Juan, arrabal de Elche, procesado por Real orden. 
D . Fernando G ó m e z , natural de la Cor t e , fugado de la ciudad 
de Sevilla, Sus señas: edad 43 a ñ o s , estatura cumplida, pelo y ojos 
negros, nariz regular, barba poblada, color t r igueño. 
Felipe Orozco, vecino de A l t e a , en Valencia, procesado por la 
Justicia de su pueblo* 
José Conesa, vecino de la V i l l a de Fortanete, en Aragón , proce-
sado por la Justicia de dicha v i l l a , por cómplice en una muerte. 
Manuel G u t i é r r e z , José Capil la, y Juan C a ñ ó n , vecinos el p r i -
mero de Casares, provincia de L e ó n , y los segundos de Val verde de 
Burquillos, en Estremadura. Señas del Manuel: edad 30 años , estatura 
corta , barba negra, cara redonda. Idem del J o s é : edad 27 años , esta-
tura regular, pelo cas t año , cerrado de barba. Idem del Jimn: edad 30 
á 32 a ñ o s , pelo y ojos cas taños , cerrado de barba, estatura 5 pies, 
t r igueño y romo. 
Juan L indo , natural de Peralta, en el Reyno de Navarra. Sus 
señas: altura -45 á 5 pies, color y barba morena, cejas, pelo y ojos 
negros, y en' uno de ellos una nube, vestido de chaqueta y pantalón 
de mahon barreado y franciscano, chaleco negro con vivos encarnados, 
botones de cadenilla amarilla, pañuelo encarnado en la cabeza, y por 
calzado alpargatas Valencianas, oficio cestero y re .adero. 
Y en e l caso de ser habidos cualesquier V dichos sugetos 
p rocede rá V , á su segura p r i s i ó n , dando inmediatamen-
te á esta Intendencia para acordar las , 'evidencias que 
correspondan. 
Dios guarde á V . muchos años , ¿ 1 16 de Julio 
de 182.6. 
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